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ABSTRACT 
Akhadah, Nur Syafiatul.2015. “Improving The Ability Of Speaking Of Seventh A 
Grader Of SMP Nu Putri Nawa Kartika Kudus In 2015/2016 Academic 
Year By Using “Bola  Bekel” (Traditional Game). Skripsi. English 
Education Department. Teacher Training and Education Faculty. Muria 
Kudus University. Advisor:(1)Drs.Suprihadi,S.Pd,M.Pd., (2) Mutohhar, 
S.Pd, M.Pd. 
 
Key words: Speaking Ability, Bola Bekel, Classroom Action Research 
 
 Speaking skill is a skill or competence to express ideas or opinion orally 
which had been understood. The writer found the problem of the students when 
the writer did the observation. In the speaking class in the Seventh A graders of 
SMP Nu Putri Nawa Kartika Kudus. The students felt difficult to speak English 
in a good communicative efficiency that are pronunciation, grammar, 
vocabulary, fluency, and content. Bola Bekel is a traditional technique which 
played consisting two person or more and can be used to treat students to be 
brave in delivering speech, honest, and respect others. It can improve the 
students’ speaking ability and motivate the students to learn, because by using 
Bola Bekel, the students get happiness and help the students to develop or share 
their ideas easily. Therefore, the writer uses Bola Bekel Game as a Technique in 
teaching speaking. 
 The objective of the research is to find out whether Bola Bekel Game as a 
Technique can improve the speaking ability of the seventh A graders of SMP Nu 
Putri Nawa Kartika Kudus in 2015/2016 academic year. Meanwhile, the writer 
intends to improve the students’ speaking ability by applying Bola Bekel Game 
as a Technique in speaking class. 
 This research belongs to classroom action research. This research 
conducted by the teacher and the writer as an observer. This research is 
conducted by two cycles which consists of planning, acting, observing, and 
reflecting. There are two instruments that the writer used in this research. The 
used of observation sheet to know the activity among the teacher and students in 
classroom, and to measure the students’ speaking ability the writer used test as 
an last instrument. 
 This research finding showed that there was an improvement in every 
cycle. In the first cycle, the average score of students’ speaking ability of 
descriptive text was 63.17%. It was showed that the category is sufficient. 
However, in the second cycle the average score students’ speaking ability of 
descriptive text was 78%. It means that the category is good and more than the 
KKM. 
 Regarding the fact above, the writer suggest to the English teacher to 
choose the Bola Bekel Game to teach in English class. Therefore, the English 
teacher should try to apply Bola Bekal Game as a Technique in teaching and 
learning process. Mainly, the Bola Bekel game could improve the students’ 
speaking ability. 
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ABSTRAK 
Akhadah, Nur Syafiatul.2015. “Improving The Ability Of Speaking Of Seventh A 
Grader Of SMP Nu Putri Nawa Kartika Kudus In 2015/2016 Academic 
Year By Using “Bola  Bekel” (Traditional Game). Skripsi. Pendididkan 
Bahasa Inggris. Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (1)Drs. Suprihadi, S.Pd, M.Pd., 
(2) Mutohhar, S.Pd, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Kemampuan Berbicara, Bola Bekel, Penelitian Tindakan Kelas. 
 
 Kemampuan berbicara adalah kemampuan atau kompetensi untuk 
mengungkapkan ide secara lisan yang dapat dipahami. Penulis menentukan 
masalah siswa di kelas VII A di SMP NU Puri Nawa Kartika kudus. Siswa merasa 
sulit berbicara dalam bahasa inggris yang benar dalam aspek pengucapan, 
grammar, kosakata, kelancaran dan isi. Bola Bekel adalah teknik tradisional yang 
dimainkan terdiri dari dua orang atau lebih dan dapat digunakan untuk mengobati 
siswa supaya berani dalam memberikan pidato,jujur, dan menghormati orang lain. 
Hal ini dapat meningkatkan kemampuan berbicara siswa dan memotivasi siswa 
untuk belajar, karena dengan menggunakan Bola Bekel siswa mendapatkan 
kebahagiaan dan membantu siswa untuk mengembangkan atau berbagi ide 
mereka dengan mudah. Oleh karena itu penulis menggunakan permainan Bola 
Bekel sebagai teknik di pengajaran berbicara. 
 Tujuan utama diadakan penelitian ini adalah untuk menentukan apakah 
permainan Bola Bekel sebagai teknik mampu meningkatkan kemampuan 
berbicara bahasa Inggris siswa kelas VII A di SMP NU Putri Nawa Kartika Kudus 
pada tahun ajaran 2015/2016. Sementara itu, penulis bermaksud meningkatkan 
kemampuan berbicara siswa dengan mengaplikasikan permainan Bola Bekel 
sebagai teknik di kelas berbicara. 
 Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilakukan oleh guru dan penulis sebagai penelitian yang mengobservasi jalannya 
aktifitas di dalam kelas. Terdapat dua siklus yang terdiri dari Perencanaan, 
Tindakan, Observasi dan Refleksi. Ada dua cara yang digunakan oleh penulis 
yaitu observation sheet untuk mngetahui aktifitas belajar mengajar di dalam kelas 
dan untuk mengukur kemampuan siswa digunakan tes. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan disetiap siklus. 
Siklus pertama, hasil rata- rata nilai siswa adalah 63.17 yang menunjukkan bahwa 
masuk dalam kategori cukup. Sedangkan di siklus kedua mengalami peningkatan 
yang signifikan yaitu rata – rata 78 yang menunjukkan kategori baik dan telah 
melampaui KKM. 
 Mengenai hasil data diatas, penulis menyarankan kepada guru untuk 
menggunakan permainan Bola Bekel dalam proses belajar mengajar. Oleh karena 
itu, guru bahasa Inggris harus menggunakan permainan Bola Bekel sebagai teknik 
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telah meningkatkan proses pembelajaran dan kemampuan belajar siswa 
meningkat. 
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